




 السيميائية)لنظرة (النجيب كيلاني"الأسود الظل  "جتماعية في الرواية رموز المشاكل الا: الب   شاملا حب  
 
لأن  هذه الرواية هي واحدة  كيلاني". لنجيب الأسود الظل   الرواية في الاجتماعية المشاكل هذ البحث بعنوان "رموز 
ياة في حجتماعية ة الإكلمش أن تصفالتي يمكن الرواية  .من الروايات التي لها علاقة بالاجتماعية قدمته نجيب كيلاني
، لذلكوعلى تفسير المؤلف للحياة الإجتماعية المحيطة بها. اداتنذلك اس. و الإنسان هي مقال بتعبير في شكل سرد
 للكشف عن كيفية رواية يمكن تمثيل المواقع الإجتماعي. الرواية كموضوع في هذا البحث. ةستخدم الباحثت
الكيلاني،  لنجيب الأسود الظل   رواية في الموجودة جتماعيةالإ المشاكل رموزال أ) فهم(: هداف من هذا البحث هيالأ
 الكيلاني. لنجيب الأسود الظل   رواية في الموجودة جتماعيةالإ المشاكل رموز معنى (ب) وصف
لى نتائج دراسة و مراجعة ا إستناد  اطريقة جمع البيانات  هي .الوصفي التحليلى طريقةهو يستخدم هذا البحث 
لنجيب الكيلاني. الدراسة المستخدمة في هذ البحث هي  "رواية "الظل الأسودمن الحصول عليهاالتي تم مصدار البيانات 
 nematneserpeRو هي  )kidairT(بالعلاقة الثلاثية)ecrieP srednaS selrahC( السيميائية تشارلز ساندرز بيرز
 .naterpretnIو kejbOو
 "الأسود الرواية "الظل  جتماعية في من المشاكل الا ٦٢على وجود رموز  ، البحث الذي يدلىا إلى التحليلاستناد  
 الديني التعصب ربالح  لىإ تتميل التيوقع الحرب تفسيرهابأن يمكن الرواية في الحرب ) مشكلة1لنجيب الكيلاني يعني: (
 تفري يؤديه الذي الشرير السلوك هي الرواية في الواردة الجريمة ) مشكلة2( السلطة صراع مهمة في الداخلية والحرب
 التنافر أي الأسرية، الحياة في يحدث الرواية في  الأسرة عند التنظيم عدم ) مشكلة3(وشرير عدو كشخص متكرر بشكل
 إلى رالمجتمع انتهاكمعايي مشكلة ) تؤدي4(السياسية  للشؤون الأيديولوجية و الأنا بسبب المعيشيةة الأسر  هذه بين
 بيروقراطيةة كلمش ) حدثت5(بالطبع  الشعوبهم جيد   نموذج ا أنيكونوا يجب الذين الكنيسة لأساقفة الأخلاقي غير السلوك
المشاكل الإجتماعية هي حالة  لـتفري. المدبر العقل كان إثيوبيا حكومة دمية أصبحت التي زودتو الملكة عهد في الرواية في
يمكن للمجتمع أن ينفع هذا التحليل ليكون المخزون المعرفة في معرفة لا يرغب معظم الناس في مواجهاته ولهذا السبب، 
 .الإختلافات في المشاكل الإجتماعية التي تحدث عادة حوله
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